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PERIODIQUES 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 
1967. Vol. 7. N° 2, mars. 
Information sur les services bibliographiques des pays suivants : Bel-
gique, Japon. 
Bulletin de l'Uneseo à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1967. Vol. 21, n° 2, mars-avril. 
PENNA (Carlos Victor). — La Planification des services de bibliothèque 
(spécialement en Amérique latine), pp. 64-101 ; bibliogr., pp. 101-104. 
LIEBARS (Herman). — Le Bibliothécaire international, pp. 105-109. 
FRANCE 
Bibliographie de la France. 2 e partie : Chronique. — Paris. 
1967. N° 12, 21 mars. 
Rapport d'activité de la Bibliothèque municipale de Saint-Dié en 1966, pp. 8 1 -
86. 
1967. N° 14, 4 avril. 
Assemblée générale annuelle du Cercle de la librairie, pp. 91-95. 
Commerce extérieur. Année 1966. Statistiques des importations et exportations 
d'imprimés, pp. 95-105. 
1967. N° 15, 11 avril. 
Les 50 livres de l'année 1966, pp. 110-112. 
1967. N° 16, 18 avril. 
GIROU DE B U Z A R E I N G U E S (Cl.). - - Il y a cinquante ans. Paris, 11-
17 mars 1917. Le Congrès national du livre, pp. 118-122. 
1967. N° 18, 2 mai. 
Danemark, Belgique, Etats-Unis. Statistiques annuelles, pp. 133-137. 
1967. N° 19, 9 mai. 
Espagne. Production intellectuelle 1966, pp. 142-143. 
1967. N° 20, 16 mai. 
BECOURT (Daniel). — Le Nouveau régime de l'interdiction des livres et des 
publications. La loi du 4 janvier 1967, pp. 145-155. 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1967. N° 2, février. 
DECOLLOGNE (Roger). — La Phonothèque nationale, pp. 35-55. 
Liste des maisons d'édition phonographique française en 1966, d'après le 
Dépôt légal, pp. 56-60. 
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1967. N° 3, mars. 
SCHMITT (Pierre). — Les Manuscrits de la Bibliothèque municipale de 
Colmar, pp. 83-91. 
DESCAVES (Roland). — Deux nouvelles bibliothèques municipales dans 
l'Isère [Fontaine et Saint-Martin-d'Hères), pp. 93-99, fig., ill. 
Lecture et bibliothèques. — Paris. 
1967. N° 1, avril. 
L'Aide au lecteur. l r e partie : L'aide directe. Témoignages, pp. 5-25. 
BOUVY (Michel). — Le Catalogue collectif, mythe ou réalité de demain, 
pp. 26-34. 
Voix (La) de l'édition. — Paris. 
1967. N° 77, mars-avril. 
Le Livre et l'écolier. Résultats de notre enquête auprès des enseignants du 
premier degré, p. 2. 
Des livres pour les enfants et les adolescents (liste), pp. 3-4. 
L'Aménagement culturel du territoire : la région Auvergne, pp. 6-8. 
ALLEMAGNE (République fédérale) 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. — Frankfurt am Main. 
1967 (2). 
KÖTTELWESCH (Clemens). — Die Lehrbuchsammlungen in deutschen 
Bibliotheken, pp . 73-83. 
LOHSE (Gerhart). — Der Neubau der Bibliothek der Technischen Hochschule 
Aachen, pp. 83-87. 
ALLEMAGNE (République démocratique) 
Bibliothekar (Der). — Berlin. 
1967 (2). 
RUCKL (Gotthard). — Eine neue Etappe unseres Weges, pp. 113-115. 
GOLTZ (Siegfried). — Probleme der Literaturversogung in Grosstädten : 
Internationales Symposium in Prag, pp. 116-125. 
KUNZ (Fritz). — Zu einigen Fragen der Rationalisierung im Bibliotheks-
wesen, pp. 126-132. 
RASHAD (Hassan). — Das Bibliothekswesen der V.A.R., pp. 133-138. 
32. Tagung des Internationalen Verbandes der Bibliothekar-Vereine in 
Scheveningen, pp. 138-144. 
1967 (3). 
SCHUSTER (Herbert). — Zur Leitungstätigkeit der allgemeinen öffentlichen 
Bibliotheken, pp. 225-233. 
Z E N K E R (Har tmut) . — Die innerbetriebliche Informationstätigkeit in 
unseren Bibliotheken als Bestandteil der Leitungstätigkeit, pp. 234-238. 
KÜRSCHNER (Klaus-Dieter) ; MÖSE (Kurt-Dieter). — Auch die Kreis-
bibliotheken brauchen Unterstützung, pp. 239-243. 
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GOLTDAMMER (Ingeborg). — Deutschsowjetisches bibliothekarisches Semi 
nar in Berlin, pp. 243-253. 
Woche des Buches 1966 : Aus den Berichten der Stadt- und Bezirksbiblio-
theken, pp. 253-272. 
J A H N (Hermann). — Die öffentliche Bibliothek und Lesehalle in Berlin, 
pp. 273-276. 
1967 (4). 
HAID (Bruno). — Vor dem VII Parteitag der SED, pp. 337-340. 
Zur einigen Grundfragen der bibliothekarischen Fachschulausbildung, pp. 341-
342. 
H E I S E (Hans-Joachim). — Uber Notwendigkeit und Zieselsetzung der 
Ausbilderkonferenz 1966, pp . 343-344. 
R A U E R (Ursula). — Zu einigem Problemen der politisch-ideologischen 
Erziehung in der bibliothekarischen Fachschulausbildung, pp. 345-349. 
Erziehungskonzeption für die Ausbildung von Bibliothekaren an der Fach-
schule für Bibliothekare « Erich Weinert», pp. 350-354. 
H E I S E (Hans-Joachim) ; K U H N E R T (Heinz). — Vom Wert unseres Berufs-
praktikums, pp. 354-358. 
K U H N E R T (Heinz). — Die Bildung von Berufseinstellungen im Praktikum, 
pp. 359-364. 
K U H N E R T (Heinz). — Leitung, Planung und Haushalt im Berufspraktikum, 
pp. 364-369. 
K U H N E R T (Heinz). - - Ausleihe im Praktikum, pp. 370-373. 
AULIG (Ingeborg) ; K U H N E R T (Heinz). — Das Selbsstudium im 2 Aus-
bildungsjahr, pp. 373-377 
AUTRICHE 
Neue Volksbildung). — Wien. 
1967 (3). 
STICKLER (Michael). — Volksbüchereien in Osterreich bis 1938, pp 97-107 
LORENZ (Paul). — Erziehung zum Vestehen neuer Musik, pp . 108-110. 
L E I T N E R (Hans). — Offentliche Büchereien und «éducation permanente», 
pp. 110-116. 
1967 (4). 
SCHON (Dietmar). — Arbeit und Freizeit in der gegenwärtigen Gesellschaft, 
pp. 145-162. 
Volksbildner berichten, pp . 163-168. 
COLOMBIE 
Banco de la Republica. Biblioteca Luis-Angel Arango... Boletin cultural y 
bibliografico. — Bogota. 
1966. Vol, 9. N° 6. 
R O D R I G U E Z G U E R R E R O (Ignacio). Libros colombianos raros y 
curiosos. Cap. 52, pp. 1123-1127. 
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ESPAGNE 
Biblioteconomia. — Barcelona, Escuela de bibliotecarios. 
1966. N° 63-64, enero-diciembre. 
ALBAREDA (Cardenal). — Un articulo del cardenal Albareda sobre la 
mecanizacion bibliografica (en « L'Osservatore romano »), pp. 4-12. 
BOHIGAS (Pedro). — La Introduction de la tipografia en Espana. Estado 
actual de la cuestion, pp. 13-32, fac-sim. 
Notas para el régimen interior de las Bibliotecas populares de la Diputacion 
provincial de Barcelona, pp. 48-54. 
MATOSAS (Antonia). — Las Bibliotecas publicas britanicas, pp. 55-60. 
MATEU IBARS (Maria Dolores). — Papeletas para el estudio de las biblio-
tecas espanolas, pp . 63-68. 
Direceion general de archivos y bibliotecas. Boletin. — Madrid. 
1966. N° 87. 
P E R E Z - R I O J A (José Antonio). — El Sistema bibliotecario de la ciudad 
de Milan..., pp. 18-21. 
1966. N° 88. 
BLASCO (Ricardo). — Servicio de bibliotecas para cultura general necesario 
a la ciudad de Madrid, proyecto... presentado a nuestra Direccion general 
en septiembre de 1965..., pp. 2-7. 
Normas establecidas para las casas de cultura, pp. 8-11. 
1966. N° 89. 
PEDRAZA (Maria Dolores). — Un Nuevo tipo de libros, la ensenanza pro 
gramada y sus textos..., pp. 6-11. 
1966. N° 90 91. 
ESTEVE BARBA (Francisco). — El Bibliotecario, el librero y sus misiones, 
pp. 12-18. 
MARTINEZ MASEGOSA (Miguel). — Bibliotecas escolares (Bibliographie), 
pp. 23-28. 
LASSO DE LA VEGA (Javier). — Documentation, programa de esta asi 
gnatura en la escuela de documentalistas, pp. 32-37. 
SOUERMO (Eduardo). — Catalogo de fondos chinos de la Biblioteca national, 
pp. 39-50. 
1966. N° 92. 
El II Congreso national de bibliotecas, Gerona, 3 a 8 de octubre de 1966, 
pp. 2-15. 
BLASCO GENOVA (Ricardo). — Coloquio sobre bibliotecas publicas..., 
Namur, 23 al 29 de octubre de 1966, pp. 17-22. 
MATEU IBARS (Josefina). — La Biblioteca del Instituto national de en-
senanza média Jaime Balmes de Barcelona, un quinquenio de su historia, 
1960-1965, pp. 23-26. 
P E R E Z - R I O J A (José Antonio). — Las Bibliotecas en el mundo : la biblio-
teca infantil de Clamart, pp. 30-35. 
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GRANDE BRETAGNE 
Library association record. — London. 
1967. Vol, 69. N° 3. 
BRYANT (E. T.). — The Future of mobile libraries, pp. 67-73. 
Council of Europe colloquy on public libraries, pp. 74-75 and 85. 
INDE 
Iaslic bulletin. — Calcutta. 
1966. Vol. 11. N° 4. 
ANSARI (M. I.) ; NOMANI (M. S.). - - Filing scheme for pamphlets in a 
library, pp. 221-227. 
INDWAR (P. P.). — Improvement in status, pay-scales and other working 
conditions of librarians and other library staff of spEcial libraries, pp. 228-
236. 
SENGUPTA (Tapankumar) . — Linguistics and library service..., pp. 237-240. 
VENKATACHARI (P. N.). — Problematical Indian government publica-
tions, a cataloguer's survey, pp. 241-245. 
ITALIE 
Associazione italiana biblioteche. Bollettino d'informazioni. — Roma. 
1967. N° 1, gennaio-febbraio. 
CARINI DAINOTTI (Virginia). Biblioteca pubblica, tempo libero e 
educazione permanente (Colloquio di Namur, 24-29 ottobre 1966), 
pp. 3-17. 
PORTUGAL 
Cadernos de biblioteconomia, arquivistica e documentaçao. — Coimbra. 
1967. Vol. 4. N° 1, Janeiro. 
P O R T O C A R R E R O (Antonio). — A Classificaçào decimal universal no 
dominio da energia nuclear, pp . 4-9. 
MACHADO (Maria Luisa Saavedra). — Um Curso de arquivologia para 
empresas, pp. 10-23 (à suivre). 
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